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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
--- ---- _k,;tt;< . - --- , M,in, 
/, Date ; ~ " J..J;/f}':_t:) 
Name ;J/.-4' ~~£.~----------- --- -- -- ----------·---·--- --- ----- -- ----··--·--· ·- --· 
Street Address ................. /.r.,,,Z.. .. (.. .... ~~ .. ~ ~ dL .......... .. .. .. ........... ............ ........ .. ..  
City m Town -------~?. ~C4.2Z: ~~ · --·-·---------·- ··-- --------·--------··---- ------··---- -·--·····-·-- ---
How long in United States --- -----<~..y~ p:;{_ ___ --- ----How long in M, ine_//~y -~ 
Bom in {i/~ ~ !;; c<cdc-.&~ L~Date of Bfrti*'::L -?-/r'/'/.' 
If manied, how many child.en -- ------- ----------------------- -·--- '- -------- -------- --- ----Occup,:ion _ ;;/~ -~ 
N,me of employee /&:'~rt ! ~ ~~ 
(Pmea< m J, n) ~ /,• /? (7-
Add,es, of employ«----~~/ ~ -_J L __ __ d(~ k -?= ____ __ __ __ ---- ---- -··  
English-.. J-0" a_f -0' ; Read ;J~ Wcite J~ 
Othcc l, n<0ages----------- ·--- ---- -- -----~ ~&c'~----- -- ------------------·-· ___ , __ . _______ _ __ _ _ -------_ .... -- ------ ------ -------
Have you m ade applicatioo for citizenship? .. ........ ..... ~ ... , ............. .. .. .. .... .... ........... .......... .. ........ .. .. .. .... .. ..... . 
Have you ever had military service? ........ .. .. .. .... ....... .. .... ........... ?~ .......... .. ...... .... .. ............. ...... .. .. .. ........ .. .......... . 
If so, where? .. ... .............. ..... ... .. ... ..... ... ' ..... ...... ........... ..... ....... When? ..... .. .. ...... .. '., ........ ...... ............... ...... ... .............. .......... . 
SignatUte---- - ~---·-·'k.__ __ ~ 
W
. °f1,1 _.- : v : ·/I} /µ ~ 
1tness ....... ~~.~ .. .. \f./f. .... V..~ ( . .C .. .... . 
